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→カラッチ、アンニーパレ（？）…一一…一一一・一…一・…・……………・一…………93
Carracci，　Ludovicoカラッチ、ルドヴィーコ…………一・一・…・……・・…・…94
Carrafa，　Juanカラファ、フアン…・……………・…・一……………’一……・94
Carrand，　Louis　Hilaireカラン、ルイ・イレール・一………一……一一一一一……・94
Carrefio　de　Miranda，　Juanカレーニョ・デ・ミランダ、プアン………・…98
Carrier・Belleuse，　Albert・Ernest
カリエ＝ペルーズ、アルベール＝エルネストー……………一・一一一……・・………95
Carriさre，　Eugさneカリエール、ウジェーヌ……・…一・……・一…………95－96
Carriさs，Jean　Joseph　Marieカリエス、ジャン・……一…一・…一一一一…94－95
Cars，　Laurentカルス、ローラン・一…・………・…一’・一…一・一……………・・…96
Carter，　Dennis　Maloneカーター、デニス・マローンー……………・－91
Carter，　Johnカーター、ジョン………………・・……………・……一……・91
Carus，　Carl　Gustavカールス、カール・グスタフ……・…・・一……・………96
Carzou，Jean　Marieカルズー、ジャン…一一一一一一……・…一……一…一一96
Caselli，　Cristoforoカセッリ、クリストーフォロ……・・…・…・………一一一一一一91
Cassab，　Judyカサブジュディ…………・……・…・………・……一・…一一一一・go
Cassatt，　Maryカサット、メァリー一…一…一…………・…・一一・一・90
Castello，　Valerioカステッロ、ヴァレーリオ・一一一……………・……一…一一一一一91
Castiglione，　Giovanni　Benedetto
カスティリオーネ、ジョヴァンニ・ペネデット………一………・一・・……・…一一・90
Castillo，　Jos6　delカスティーリョ、ホセ・デル…一一一一一…………・…………91
Castillo　y　Saavedra，　Antonioカスティーリョ、アントニオ………………91
Catena，　Vincenzoカテーナ、ヴィンチェンツォ………一………・……・・…92
Caterino　Veneziano→カテリーノ・ヴェネツィァーノ（？）一……’…一…・・…92
Caullery，　Louis　de→コールリ、ルイ・ド（？）…一…一………・……・…一一一　136
Cavailles，　Julesカヴァイユ、ジュール…・…一・一一………・…・………一……－89
Cavallo・Peduzzi，　Emile・Gustave
カヴァッロ＝ペドゥッツィ、エミール＝ギュスターヴー…………・・…・……・・’90
Cavazzolaカヴァッツォーラー一………………・…………………一一……一…90
Cavedone，　Giacomoカヴェドーネ、ジャコモ…………・…………一一……90
Cawse，Johnコーズ、ジョン…・…………一…・…・……一’一一……・………123
Cazin，　Jean　Charlesカザン、ジャン・シャルル……………一一一一一・…・……90
Cellini，　Benvenutoチェッリー二、ペンヴェヌートー・……一一一…・…・・184
→チェッリー二、ペンヴェヌート（に帰属）………………一…・……・……・184
Cerezo，　Mateo，　the　youngerセレーソ、マテオ（子）………・…一・一・176
Cerrini，　Giovanni　Domenicoチェッリー二、ジョヴァンニ・ドメニコ・一一　184
Cesare　da　Sestoチェーザレ・ダ・セストー……・一…・・…一・・……一一………・184
Cesari’Giuseppeチェーザリ、ジュゼッペ………一一一一一……・………一一一一・184
Cesati，Alessandroチェザーティ、アレッサンドロー………………－184
C6zanne，　Pau1セザンヌ、ポール…’一……………’一一一一……………・・173－75
Chaga11，　Marcシャガール、マルク……一一一一……・………一一一一149－53
Chaix，　Louisシェクス、ルイ…・………一…・一・……・…一…一…………一一一・145
Challe，　Charles　Michel・Angeシャール、シャルル・ミシェランジュー・154
Chalon，　Alfred　Edwardシャロン、アルフレッド・エドワード……・……－155
Champaigne，　Phi11ippe　de
シャンパーニュ（シャンペーニュ）、フィリップ・ド……一…………・…・…－155
Chaplet，　Ernestシャプレ、エルネストー…………一……一一…・……・……－154
Chapron，　Nicolasシャプロン、ニコラ……・…一……・一一・一一・一一一・一一…一……154
Chapuis　Frangoisシャピュイ、フランソワ・………・……一・・…・・一………154
Chardin，Jean・Baptiste　Sim60n
シャルダン、ジャン＝バティスト・シメオンー一…一一一…一・……・……………・・154
Charles　Parker　Company，　Theチャールズ・パーカー社……………一一一185
Charlet，　Nicolas－Toussaintシャルレ、ニコラ＝トゥサン……………一・・154
Chase，　William　Merrittチェイス、ウィリアム・メリット…一…………184
Chass6riau，Th60doreシャセリオー、テオドール・・一…………・・…・・…・153
Chaste1，　Rogerシャステル、ロジェ・…・………一…・・…・・一…一………・・…153
Chatchai　Puipiaチャーチャイ・ブイピア……一…………・………一・一…一・185
Chatelet，　Claude　Louisシャトレ、クロード・ルイ・………・…・・…一……154
Chaufourier，　Jeanショーフーリエ、ジャン…・…一・……・…一一…一一・一……・161
Cheret，　Jeanシュレ、ジヤン………………・・……一一・一一・…一・一一…一一・……160
Ch壱ron，　Elisabeth・Sophieシェロン、エリザペト＝ソフィ…・……・……146
Ch6ron，　Louisシェロン、ルイ…………・…一・一一……一………一…・…一一…146
Chevalier，　Nicholasシュヴァリエ、ニコラスー…………一・…一・…………156
Chevolet，　Jean・Miche1シュヴォテ、ジャン＝ミシェルー…一…一・一一一一一156
Chiesa，　Pompeo　dellaキエー坑ボンベオ・デッラー……一…・一……一・一…102
Chirico，　Giorgio　deキリコ、ジョルジョ・デ…一………一…・……………103
Chobunsai　Eishiちょうぶんさいえいし　鳥文斎栄之……一一…一・・…一一・一・387
Chodowiecki，　Daniel　Nikolaus
ホドヴィエツキ、ダニエル・ニコラウス…・……………一…一・………一・…・・　292
Choffard，　Pierre・Philippeショファール、ピエール＝フィリップー………161
Chovin，Jacques・Anthonyショヴァン、ジャック＝アントニー・…一…・…・160
Christofle＆Cieクリストフル社一・一一…………・…・…一…………・…一・・109
→ブイエ、アンリ（およびクリストフル社）一・一…・……・一…一・……・…………247
→レペール、エミール・オーギュスト（およびクリストフル社）一…・……・一…366
→クリストフル社（？）…一…一…・・…・…・……・………一一・…………・…一一・109
Christus，　Petrusクリストゥス、ぺトルス……・・…一一・・…一一………一一一一・109
Chuikov，　Semion　Afanasimovich
チュイコフ、セミヨン・アファナシモヴィチ…・……………・………一・一・…－185
Chuppin，　M6dardシュッパン、メダールー……一……・一…一一・－157
Church，　Frederic　Edwinチャーチ、フレデリック・エドウィン…………185
Cibot，　Edouardシポ、エドゥアール……一…………・一…・・……………・・148
Cima　da　Coneglianoチーマ・ダ・コネリアーノ…一…一一一一・・一…一・一…・……184
Claesz．，　AlIaertクラース、アラールト・………………・………………・－107
Clairin，　Georges　Jules　Victorクレラン、ジョルジュ………・…………　118
Claudel，　Camilleクローデル、カミーユー…一・一…一…一…一・……・…………119
Claus　de　Werve→クラウス・ド・ヴェルヴ（伝）・一・……・……・…一・∵……106
Claus，　Emileクラウス、エミール…一…一…………一………・………一一一…106
Claxton，　Marshal1クラクストン、マーシャル…一・…………・…一・一一一106
Clemente，　Francescoクレメンテ、フランチェスコー………………・一・…－118
Clerck，　Hendrik　de
→ブリューゲル、ヤン（父）（およびヘンドリク・デ・クレルク）…一…・…一…一一266
f
Cl6rian，　Noel－Thomas・Josephクレリアン、トマ＝ジョゼフ……………118
Cleve，　Hendrick　van，　IIIクレコフェ、ヘンドリック・ファン（三世）…・…117
Cleve，　Joos　vanクレ」フェ、ヨース・ファン…・…一一・………・・一…………117
→クレーフェ、ヨース・ファン（の写し）一…一……一……・………………・・一一118
Clodion→クローディオン（工房）…一一一一・一一・一一………・一・…・119
Close，　Chuckクロース、チヤック・一…・一・一一一…一・…・・……・…………・…一・118
Clouet，　Frangoisクルー工、フランソワー…一…・…一・一……・・……………・114
Clouet，　Jeanクルー工、ジャン・………一・……一一一・…・一一・一……………・…114
Coburn，Alvin　Langdonコバーン、アルヴィン・ラングドン…・…………128
Cochin，　Charles・Nicolas，1コシャン、シャルル＝ニコラ（父）…一一・・122
Cochin，　Charles・Nicolas，　IIコシャン、シャルル＝ニコラ（子）…………123
Cock，　Hieronymusコック、ヒ工口ニムスー……・…・一・……・……………123
Cock，　Marten　deコッ久マルテン・デー・一・一一……一・……一一一一123
Codde，　PieterJacobsz．コッデ、ビーテル・ヤーコブスゾーン…一・…一・・123
Coecke　van　Aelst，　Pieter
→ドールニク、ヤン・ファン（？）（またはピーテル・クーケ・ファン・アールスト）・…213
Coello，　Claudioコエーリョ、クラウディオ…………一……一……・一…・…122
Cogniet，　Leonコニエ、レオン………………・・………………一・一一一……127
Cole，　Thomasコール、トマス・…一・一…一・一……一…・……………・・………134
Coli，　Giovanniコーリ、ジョヴァンニ………一一・一一一一…一……・……・……・・　134
Colin，　Alexandre　Marieコラン、アレクサンドル・マリー………………134
Colin，　Gustaveコラン、ギュスターヴ…・一…………・・◆…・一一一・…一一一一・…一一134
Collantes，　Franciscoコリャンテス、フランシスコ・………一…一一…一……134
Collett，　Fredrik　Jonas　Lucian　Botfieldコレット、フレデリックー一一…一一136
Collings，　Samuelコリングス、サミュエル…一一’一一一一・一・一・一・…・……………134
Colson，Jean・Frangoisコルソンジャン＝フランソワ………一………・…135
Conder，　Charlesコンダー、チャールズー一…・・…………・………一………140
Confortini，　Jacopoコンフォルティー二、ヤコポー・・……………一一・……一一140
Coninxloo，　Gillis　van，　IIIコーニンクスロー、ヒリス・ファン（三世）一一一一一128
Coninxloo，　Gillis　van，　III
→コーニンクスロー、ヒリス・ファン（三世）（周辺の画家）………………一・128
Constable，　Johnコンスタブル、ジョン・………一…一…・・’………一一一・－139－40
Cooghen，　Leendert　van　derコーヘン、レーンデルト・ファン・デル……128
Cooper，　Samuelクーパー、サミュエル…………・…一…・………・…一・一一一106
Coorte，Adriaenコールテ、アドリァーンー…………・……・一…・・…一……135
Copley，　John　Singletonコーブリー．ジョン・シングルトン……・……・…128
Coraboeuf，　Jean　Alexandreコラブーフ、ジャン・アレクサンドル………133
Corinth，　Lovisコリント、ロヴィス…・……………・………一…一…・一・一・…134
Coriolano，　Bartolomeoコリオラーノ、バルトロメオ・一・一・・…………・・…・134
Cormon，　Fernandコルモン、フェルナンー・・一……………・・……………－136
Corneille，　Jean　Baptisteコルネイユ、ジャン・バティスト………………135
Corneille，　Miche1，　the　youngerコルネイユ、ミシェル（子）一…一………136
Cornelis　van　Haarlemコルネリス・ファン・ハールレム・…・・…一・………・136
Cornelisz．　van　Oostsanen，Jacob
コルネリスゾーン・ファン・オーストサーネン、ヤーコプ…・一一・一一…・・一…一一…136
Cornelius，　Peter　vonコルネリウス、ペーター・フォン・………一一・一・一一…・136
Corniole，　Giovanni　delleコルニオーレ、ジョヴァンニ・デッレ………一一135
Corot，　Jeal1・Baptiste　Camille
コロー、ジャン＝バティスト・カミーユ…一…一…・一……・……一………－136－39
Correggioコレッジョ……………一…・・…・……………・………・・一……136
→コレッジョ（の模写）………………一…・一一……・一……・……………・・一一136
Cort，　Cornelisコルト、コルネリス………………・・……一…………一・一…135
Corte，　Gabriel　de　laコルテ、ガブリエール・デ・ラ………・…・一…一……135
　　　　　　　　　りCortona，　Pietro　daコルトーナ、ピエトロ・ダ………・………・……一一…－135
Cortot，　Jeanコルトージャン……一…………・一………一・……一一・一……－135
Cossa，　Francesco　delコッサ、フランチェスコ・デル……・…一………’・・123
Cossington　Smith，　Graceコッシントン・スミス、グレイス……・………123
Costanzo　da　Ferraraコンスタンツオ・ダ・フェッラーラー……・…………140
Cosway，　Richardコズウェイ、リチャード………………・…一……・……123
Cotman，John　Sellコットマン、ジョン・セルー…一…一……・…・一……・123－24
Cottavos，　Andr6コッタヴォス、アンドレ…………・一・…一一……・・………123
Cottet，　Charlesコッテ、シャルルー…一…・一…・……・……一・一一一一…・一…一…123
Couder，　Augusteクデール、オーギュスト…一…・…………・一一……一一・一…105
Coudurier，　Fructus　et　Descher，　Maison
クーデュリエ・ブリュクテユス・エ・デシェール商会……・……・一…一・……・・105
Counihan，　Noelクーニハン、ノエル……………・・…・……・………一一一・　106
Courbet，　Gustaveクールベ、ギュスターヴー・一一…一…一・……一……・一……115
Cournault，　Etienneクールノー、エティエンヌ・…・………一一…一一一・・一……115
Court，　Jean　de→クール、ジャン・ド（？）…………一・一一・…・・……………114
Court，　Suzanne　deクール、シュザンヌ・ド………………・………一…一一114
→クール、シュザンヌ・ド（？）一……一…………・……一…・一…一・…・…一一…－114
Courtois，　Guillaumeクルトワ、ギヨーム・・…・・…………………・・…・…115
Courtois，Jacquesクルトワ、ジャック……・・…一…・一一・・一一…………一…・・115
→クルトワ、ジャック（に帰属）一…一・…………一・…・……………・………一・115
Cousin，Jean，　the　elderクーザン、ジャン（父）・・一一一…・…・・…・……一…・105
Cousin，Jean，the　youngerクーザン、ジャン（子）・…一…・・一一一……・105
→クーザン、ジャン（子）（？）……・…・一・・一…・…・一・・………………・・一一…・－105
Coustou，　Guillaume→クストゥ・－sギヨーム（伝）・…一・一・…・…一・105
Cousturier，　Lucieクーテユリエ、リュシー・・…一一・……・・…・……………105
Coutaud，　Lucienクートー、リュシアン・・…・……・……・一一………一…一…105
Couy，　Jeanクーイ、ジャンー………・……………………・・・……・………104
Cox，　David，　the　elderコックス、デイヴィッド…・・……………・…・……123
Coypel，　Antoineコワペル、アントワーヌ…………・……・’…一…………139
Coype1，　Charles・Antoineコワペル、シャルル＝アントワーヌ……一一139
Coype1，　Noelコワペル、ノエル・…・………一一…一・…・一………一一…一一一一・－139
Coysevox，Antoine→コワズヴォ、アントワーヌ（に基づく）…・………一一139
5
Cozens，Alexanderカズンズ、アレグザンダー一’・…一……・…………91
Cozens，John　Robertカズンズ、ジョン・ロパート……………一…一・…・一・91
Cozza，　Francescoコッツァ、フランチェスコ………………一・…………123
Cranach，　Lucas，　the　elderクラーナハ、ルカス（父）・・…………………107
→クラーナハ、ルカス（父）（周辺の画家）一…一・一一・…一一…’一…一一……………108
Cranach，　Lucas，　the　youngerクラーナハ、ルカス（子）………………・108
Cranach，　school　of→クラーナハ（派）・…………・・………・・一・……・・…108
Crayer，　Gaspar　deクレイエル、ガスパール・デ……・…・一…・・一……116
Cr6py，　Lollisクレピ、ルイー…・……・…・…一一一・…・一一一・・………・…………117
Crespi，　Giuseppe　Mariaクレスビ、ジュゼッペ・マリアー一・一一一一・117
Critz，　John　de，　the　elder→クリッツ、ジョン・デ（伝）…一……・…一…109
Crivelli，　Carloクリヴェッリ、カルロ……………・・一一’…・………………108
Crome，Johnクローム、ジョン………・………・…………………一…・…119
Cropsey，　Jasper　Francisクロプシー、ジャスパー・フランシス…………119
Cross，　Henri　Edmondクロス、アンリ・エドモン……………・…・一・……118
Cross，　Laurenceクロス、ローレンス……………………・…・………一…118
Crosse，　Richardクロス、リチャード……………・…・……・…・・一・・一……118
Croutelle，　Louisクルテル、ルイ……・・…………・…………・・……・…・・115
Crowquill，Alfredクロウキル、アルフレッド………一・一……・・一……一……118
Cruickshank，　Frederickクルックシャンク、フレデリック………・・……115
Cruikshank，　Georgeクルックシャンク、ジョージ…一一一’一…・……・…・・…115
Cruikshank，　Isaacクルックシャン久アイザック・・一一・…・……一一…一’・一…114
Cruikshank，　Robertクルックシャンク、ロバート……・一一………・・…・…115
Cruz　Cano　y　Olmedilla，　Juan　de　laクルス・カーノ、フアン・デ・ラ……114
Cuisin，　Charlesキュイザン、シャルル…一………一・………・・………102
Curry，　John　Steuartカリー、ジョン・スチュアートー一……………・・……・94
Cutler，　Thomas　Williamカトラー、トマス・ウィリアムー・一……………・…92
Cuvelier，　Yvesキュヴリエ、イヴ・………・…一…一’一…一一一一一一一一・……・……103
Cuvilli6s，　Frangois　de，　the　younger
キュヴィイエ、フランソワ・ド（子）・…・…………・…………・一・一・…一・一…・－102
Cuyp，　Aelbertカイプァールベルト…一一・一…・…・・一一一…・…89
Czedekowski，　Boleslaw　Janチェデコフスキ、ボレスワフ・ヤン……一・184
D
Daddi，　Bernardoダッディ、ペルナルド……・…………・……・…………180
Dahl，Johan　Christian　Clausenダール、ヨハン・クリスティアンー…一…183
Dah1，　Michaelダール、マイケルー一…一・一………・…一…………・・一一183
Dali，　Salvadorダリ、サルバドール……………・・…・…・…………一…一…183
Dalou，Julesダルー、ジュール…………一・……・・…一一一一一一一一一一……・・……183
Dalpayrat，　Adrien　Pierreダルペイラ、アドリアン・ピエール…一・………183
Dammouse，　Albert
→シャブレ、エルネスト（およびアルベール・ダムーズ）……・・…・・………－154
Dance，　George，　the　youngerダンス、ジョージー……………・…・・……183
Dance・Holland，　Nathanielダンス＝ホランド、ナサニエル・……………184
Dangar，　Anne　G．ダンガーアン・G．一一・・…・………一一一・…………・……183
Danhauser，　Josefダンハウザー、ヨーゼフー…一………・’…・………・一・…184
Daniele　da　Volterra→ダニエレ・ダ・ヴォルテッラ（に帰属）……一…・…182
Dantan，Joseph　Edouardダンタン、ジョゼフ＝エドゥァール……・…・…184
Danti，　Vincenzoダンティ、ヴィンチェンツォ…・……………・・………・・184
Darcel，　Jean
→アルファン、アドルフ（およびジャン・ダルセル、エミール・レペル）………63
Darly，　Matthewダーリーマシュー・・…・………・・・・・……・…一一・・……・・183
Daubigny，　Charles　Frangoisドービニーシャルル・フランソワ…一・…・209
Daucher，　Hansダウハー、ハンス……・…・………一・’……一…・…・・……－179
→ダウハー、ハンス（工房）……・………・…・…………一…・……・………179
Daum，　Antonin　and　Auguste　Daum
→マジョレル、ルイ（およびドーム兄弟）一・一……………・・………・………・307
Daumier，　Honor6ドーミエ、オノレ…・一……・……一一・………・…………210
David　d’Angers，　PierreJeanダヴィッド・ダンジェ、ビエール＝ジャン…・179
David，　Gerard→ダーフィット、ヘラルト（工房）一……一・・一・………182
David，　Jacques－Louisダヴィッド、ジャック＝ルイ……・・………・・’……179
David，　Louis・Alphonseダヴィッド、ルイ＝アルフォンス’一………………179
Davies，　Davidデイヴィス、デイヴィッドー…一……・一・一……一一……185
Day，　Lewis　Foremanデイ、ルイス・フォアマン……………一・………185
Dayez，　Georgesダイエス、ジョルジュ…一…一・・……一一一・……・…一………178
6
Deacon，　Jamesディーコン、ジェイムズ……一…・一…・…・’………………186
Debon，　Frangois　Hippolyteドゥボン、イボリット………一……・…・一…201
Debr6，01ivierドフレ、オリヴィエー一・一……………・………………一・一…209
Debucourt，　Philibert　Louisドビュクール、フィリペール・ルイ…・……209
D6chelette，　Louis・Augusteデシュレット、ルイ＝オーギュストー…・・一…189
Deck，Joseph　Th60doreデック、テオドール…・…・……一一・・…・…一・一・189
Defrasse，　Alphonse・Alexandre
　ドフラス、アルフォンス＝アレクサンドル………………・……・・………・…209
Degas，　Edgarドガ、エドガー一一・・…一一一…・一一一・一・………・・………・………205
Degenhardt，　Gertrudeデーゲンハルト、ゲルトルーデ……・…………－188
Degouve　de　Nuncques，　Williamドグーヴ・ド・ヌン久ウィリァム・・…206
Dehodencq，　Alfred　ドゥオダンク、アルフレッド……・………・……・…・・200
Deineka，　AleksandrAleksandrovich
デイネカ、アレクサンドル・アレクサンドロヴィチ・………一……一・・一・…・・…187
De　Kooning，　Elaineデ・クーニン久イレイン……………一・…一・一…・一…188
De　Kooning，　Willemデ・クーニング、ウィレム………………・…・……188
Delacroix，　Eugさneドラクロワ、ウジェーヌ…・…・…………・………211－12
→ドラクロワ、ウジェーヌ（？）……・……’一一一一…………・・……・・…………212
Delafosse，　Jean　Charlesドラフォス、ジャン・シャルル……………・一…212
Delaherche，　Augusteドラエルシュ、オーギュスト・……・……一・…・・…’211
Delaroche，　Pau1ドラローシュ、ボールー…一……………・………………212
Delaunay，　Elieドローネー、エリー一………………・・……・一…・……214－15
Delaunay，　Nicolasドローネーニコラ・・…・……・……・…・’・…・…’一一一一　215
Delaunay，　Robertドローネー、ロペール…・…・一……・・…・……………－215
Delaunay，　Sonia　ドローネーソニアー・…一…一・・…・…・……・一…・一’……・215
Delaune，　Etienne　ドローヌ、エティエンヌ・一……一…一一・一…一・……・・一・一一・・214
Delavall6e，　Henriドラヴァレーアンリー一……・・…・一…一・・…………’…210
Deleito，　Andr6sデレイト、アンドレース…・・…・…・……・・………・…・…199
Delff，　Willem　Jacobsz．デルフ、ウィレム・ヤーコブスゾーン……………199
De11，　Peter，　the　elderデル、ペーター（父）…・……・………・・…………t98
Dell’Abate，　Nicco1δデッラバーテ、ニッコロー・・…・一………一・……189－90
Della　Bella，　Stefanoデッラ・ペッラ、ステーファノ……………・………189
De　Lorme，　Anthonieデ・ロルメ、アントニー・・…・・・・・……・・…・・・・…－199
Delvaux，　Paulデルヴォー、ボール…・………・……・…一・………………199
Delville，Jeanデルヴィル、ジャン………・………・…・・……………・・…199
Demarteau，　Gillesドマルトー、ジル・………………・・……………・・…209
De　Molins，　Augusteド・モラン、オーギュスト………・………・・………210
Denis，　Mauriceドニ、モーリス……一…………一・一一・…一…・－206－09
Denner，　Balthasarデンナーsバルタザールー一…・……・・……・…一一・一一一199
Dente，　Marcoデンテ、マルコ・・…一・…・・…一・一・一………・一・…・・－199
Dequevauviller，　FranCoisドクヴォーヴィレ、フランソワ…・……・・……206
Derain，　Andr6ドラン、アンドレ……………・…・・……………・・………212
Desfoss6　et　Karth，　Manufactureデフォッセ・工・カルト社一…一一一190
Deshays，Jean　Baptiste　Henriデエ、ジャン・バティスト…………・…・188
Desiderii，　Gian　Domenicoデジデリイ、ジャン・ドメニコー…………一…188
Desiderio　da　Settignano→デジデリオ・ダ・セッティニャーノ（に帰属）－189
Desnos，　Ferdinandデスノス、フェルディナン………………・・一………189
Desnoyer，　FranCoisデノワイエ、フランソワ……………・…・…・………190
Despiau，　Charlesデスビオ、シャルル……・……・……・………………－189
Desportes，Alexandre・Frangoisデボルト、アレクサンドル＝フランソワ…－190
Despre，　Jeanデプレ、ジャンー・……………・…………・……・…・………190
Desvalliさres，　Georgesデヴァリエール、ジョルジュ・・………・・……・…188
Detaille，　Jean　Baptiste　Edouardドゥタイユ、エドゥァール・………・…200
Deutsch，　Hans　Rudolf　Manuelドイチュ、ハンス・ルドルフ・マヌエル・一一一200
Dev6ria，　Eugさneドヴェリスウジェーヌー…・一…一………・………・・……200
Devis，　Arthurデヴィス、アーサー……………一一一……’…一……・一・188
Dewasne，Jeanドワーヌ、ジヤン……………・…一・・…・…一一………・・…－215
Dewing，　Thomas　Wilmerデューイン久トマス・ウィルマー……・一…191
De　Wint，　Peterド・ウィント、ピーター……・…………・…一…………200
Deyrolle，　Jean　Jacquesデイロール、ジヤン・ジヤック・……………・187－88
Deyster，　Lodewyk　deデイステル、ローデウェイク・デー…一…・………186
Diaz　de　la　Pefia，　Narcisse　Virgile
ディアーズ・ド・ラ・べ一ニャ、ナルシス・ヴィルジル…・…・…・・…………・185
Dickinson，　Lowes　Catoディキンソン、ロウズ……一一…………・・一一一186
Dieh1，　Charles－Guillaumeディール、シャルル＝ギヨーム……・一………187
Diekmann，　Heinzディークマン、ハインツー…一・……・……・一一…一…一・一…186
Dietrich，　Christian　Wilhelm　Ernst
ディートリヒ、クリスティアン・ヴィルヘルム・エルンスト…・……………・・187
Dieu，Antoineデューアントワーヌ……………・一……………・…・・…－190
Dighton，　Robert，　the　elderダイトン、ロバート……一・……一…一一・…一…－179
Dmitrienko，　Pierreドミトリエンコ、ピエールー一……………・一・一一………210
Dobel1，　Williamドーペル、ウィリアムー……・・一一・・一……一一・一・209
Dodd，　Francisドッド、フランシス・一………・……・・…・…・…………・…206
Doesburg，　Theo　van　ドゥースブルフ、テオ・ファン……一……・…一一・…一・200
Doidalsas→ドイダルサス（の原作に基づくローマ時代の模刻）…一…一…200
Dolci，Carlo　ドルチ、カルロ………一………・………………一一・……一…・213
Dolendo，　Zachariasドレンド、ザカリァス………………………………214
Dolve叫Anne　Katrineドルヴェン、アンネ・カトリーネ………一…一一一…’213
Domenchin　de　Chavanne，　Pierre　Salomon
　ドマンシャン・ド・シャヴァンヌ、ピエール・サロモンー・・一一…・………・・…・・210
Domenichinoドメニキーノ…・…・…一……・……・一…・…一…一一…………・210
Domenico　Ricoveri　del　Barbiere
　ドメニコ・リコーヴェリ・デル・バルビエーレ…・…・…………一・…・一…一…－210
Donatello　ドナテッロ・………………・……・一…………・…・……………206
→ドナテッロ（に帰属）…一……・一……・・…・一一……・……・……………・…206
Dongen，　Kees　van　ドンゲン、キース・ヴァン………………・一…一・……－215
Doomer，　Lambertドーメル、ランベルト…一・一一……一……・…・……一……210
Doornik（Doornicke），Jan　van→ドールニク、ヤン・ファン（？）…一…・－213
Dor6，　Gustaveドレ、ギュスターヴ………………・…………一…・…・…－213
Dorigny，　Miche1ドリニー、ミシェル……………一…………・一一・212
Dorner，　Johann　Jakob，　IIドルナー、ヨーハン・ヤーコブ（子）一一一一…一…・213
Dosio，　Giovanni　Antonio→ドシオ、ジョヴァンニ・アントニオ（に帰属）・…206
Dossi，　Dosso　ドッシ　ドッソ・……・………一…一・……・・……・・一一・一…・…206
Dou，　Gerardダウ、ヘーラルト…………・……・………・…・……・一…・179
Douvermann，　Heinrich　ドーファーマン、ハインリヒ…一……………・…209
Dowling，　Robertダウリン久ロバート…一……………一…一…一………一’179
Downman，Johnダウンマン、ジョン………………・一・……一・…………・180
Doyen，　Gabriel　Frangoisドワイアン、ガブリエル・フランソワ’……・…・215
Doyle，　Johnドイル、ジョン……一・……一一…一…一……・………・・………・200
Doyle，　Richardドイル、リチャード………………一……一・………一・・一一・－200
Drais，　Pierre・Frangoisドレ、ビエール＝フランソワ・………………一…－213
Dresser，　Christopherドレッサークリストファー・……………………214
Droeshout，　Martin，the　youngerドルースホート、マーティン…一・…213
Drost，　Willem　ドロスト、ウィレム………・………・…・・…一・…・……・…・214
Dumonstier，　Danielデュモンティエ、ダニエルー一………………・……・・195
Dumoulin，　Louis・Julesデュムーラン、ルイ……………………………195
Dumoustier，　Geoffroyデュムーティエ、ジェフロワー・一・一・一・一・・…－195
Dunoyer　de　Segonzac，Andr6
デュノワイエ・ド・スゴンザック、アンドレ……・・…………・・……・………191
Dup6rac，　Etienneデュペラック、エティエンヌ……………一…一一………195
Duplessis，Joseph　Siffredデュプレシス、ジョゼフ・シフレッド…・……194
Dupr6，　Guillaumeデュブレ、ギヨームー…一・…一…・…………一…194
→プリウール、バルテルミー（およびギヨーム・デュプレ）……・・…一……一一265
Dupr6，　Julesデュブレ、ジュールs…………・……・……………………・・194
Dupuis，　Nicolas・Gabrie】デュビュイ、ニコラ＝ガブリエルー・一…・－192
Dupuis’Pierreデュビュイ、ピエール・一・一一・一一…………・・一・…………・・…192
Durand，　Asher　Brownデュランド、アッシャー・ブラウン…・…・………198
　　　　　　　　　lDUrer，　Albrechtデューラー、アルブレヒト………一・…・・一一一一…・一一・…195－98
→デューラー、アルブレヒト（の素描下図による）………………・……・一…198
→デューラー、アルブレヒト
（およびハンス・ゼーパルト・ベーハム）（に基づくコピー）一・・一…・・…一一…・一…198
→デューラー、アルブレヒト（の模倣者）…・・…・………・・……………・…・198
Dusart，　Cornelisデュサルト、コルネリス……一一…一…一・・…・一・一……191
Duvet，　Jeanデュヴェ、ジャン…・……………・一……………・…・………191
Dyce，　Williamダイス、ウィリァム………………・・……………一……179
Dyck，　Anthony　vanダイク、アンソニー・ヴァンー………………一一…－178－79
Dyson，　Wil1ダイソン、ウィル…一…一…一・……一・一一・一…・一・一・…一・一…179
E
Eakins，　Susan　Macdowellエイキンズ、スーザン・マクダウェルー・…－82
Eakins，　Thomasエイキンズ、トマス・…・一……一・…・一・………一………82－83
Earl，Jamesアール、ジェイムズ…一・・……・一一・…・………………一・・……・・61
Ear1’Ralphアール、ラルフ…’一’…一・一……一・・’…一…一一………’……・一……62
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　Earle，　Augustusアール、オーガスタス………………・’・…・……………・61
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Earlom，　Richardアーロム、リチャード………一……一…・…一・一…・一・一……64
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Eberlein，　Johann　Friedrich工一バーライン、ヨハン・フリードリヒ・・…・・84
　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ebers，　Hermann工一ペルス、ヘルマン…’・・……一……’……一・………84
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Eckhout，　Albertエックハウト、アルベルト・一…一……一……一……一………84
　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Edridge，　Henryエドリッジ、ヘンリー…一一・…・・…・……・一・…・…一…・84
　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Eeckhout，　Gerbrand　van　den
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エークハウト、ヘルブラント・ファン・デン……一・……一…・・一…・…・…一一…・－83
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Egg，　Augustus　Leopoldエッグ、オーガスタス・レオポルド…・・…………84
　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Eglin，　Bernhardtエクリンペルンハルトー・一・……一・…・…・………………83
→ドロスト、ウィレム（？）……一…・・一一・・一一一一一一一一一・一一…・214　　Ehrenberg，　Wilhelm　Schubert　van
Drouais，　Frangois　Hubertドルー工、フランソワ・ユペール…一……ご213、一．．一＿工一レンベルク、ヴィルヘルム・シューペルト・ファンー………………・……85
Drury，　Alfredドリュリーアルフレッド……………・…・………・一……・213　　Eisen，　Charlesエザン、シャルル………・一・一一・……一・……一…・一・……83
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノDrysdale，　Russellドライズデイル、ラッセル・・…………………………210 Elias，　Isaacエリァス、イサク・・………………・………・・………・…・……85
Dubois，　Ambroiseデュボワ、アンブロワーズー……………・…………195　　Elkington　and　Co．エルキントン社……………一・…・…一………・一・85
Dubois・Pillet，　Albertデュボ7ニビエ、アルペ＝．ル……………一………195　　Elmquist，　Hugo　Carl　Magnus
Dubreuil，　Toussaintデュブルイユ、トゥッサン…………・……・………・194　　　エルムクヴィスト、，ヒューゴ・カール・マグヌス・…・…一一………・………・一…85
Dubufe，　Claude－Marieデュビュフ、クロード＝マリー……………一・・192　　Elsheimer，　Adamエルスハイマー、アダム・……一………・………一…85
Dubuffet，Jeanデュビュツフェ、ジヤンー一一……・…・……………・192　　Elwe11，　William　S．エルウェル、ウィリァム・S．一一一・一一一一…・一・・－85
Du　Cerceau，Jacques　Androuet，　the　elder　　　　　　　　　　　　　　　　　Emerson，　Peter　Henryエマーソン、ピーター・ヘンリー………………・・84
デュ・セルソージャック・アンドルーエ…・……………・…………一…・・－191　　Endell，　Augustエンデル、アウグスト…一……・……・一・…・……………・…86
Ducharnp，　Marcelデュシャン、マルセル……・………一・……・一・一…191　　Engebrechtsz．，　Cornelius→エンゲブレヒツ、コルネリス（派）………－86
Duchamp－Villonデュシャン＝ヴィヨン………・………・……・…………191　　Engleheart，　Georgeエングルハート、ジョージ………・…………………85
Duclos，　Antoine－Jeanデュクロ、アントワーヌ＝ジャン……・…………・・191　　Ensor，　Jamesアンソール、ジェイムズ…・……………・……………一・…・・67
Duflos，　Claude－Augustin　Pierre　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Erbs16h，　Adolfエルプスレー、アドルフ…………一・・…一一…・…・…………・85
デュフロ、クロード＝オーギュスタン・ピエール…一………一・一…・・一………195　　Erhart，　Ferdinandエラール、フェルディナン……・…………・一…………85
Dufour，　Bernardデュフール、ペルナール・一・……一一・…一一一一…・・194　　Erhart，　Michae1（Miche1）→エァハルト、ミヒャエル（の周辺）・…………82
Dufresne，　Charlesデュフレーヌ、シャルル・一一・一……………・…・一一一一一一…194　　Erichsen，　Thorvald工一リクセン、トールヴァル……………・・…’・・……85
Du　Fresnoy，　Charles　Alphonse　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ernst，　Maxエルンスト、マックス・一………・…’一・一一一…一…・一…85
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デュフレノワ、シャルル・アルフォンス…・……………・…・…一・……194－95　　Escalier　de　Cristal，　Maison　de　1’
Dufy，　Raoulデュフィ、ラウル…一……………一・…・……………・一…・192－94　　　→パニエ兄弟社（およびクリスタルの階段社）………………・……………227
Dughet，　Gaspardデュゲガスバール・・一一一一・一一・一・・一…一一・・一・一一…191　　Espin6s，　Benitoエスピノース、ペニートー……一◆…・……一一……………84
Dugourc，Jean　D6mosthさneデュグール、ジャン・デモステーヌー一一……191　　Espinosa，　Juan　Bautistaエスビノーサ、プアン・バウティスタ……一一84
Dujardin’Kare1デュジャルダン、カレル…………一…・◆……一……・191　　Esquivel　Sotomayor，　Manuelエスキペール、マヌエル…・……………・－83
Du　Maurier，　George　Louis　Palmella　Busson　　　　　　　　　　　　　　Esteban，Juanエステーバン、ファンー…・…一一一・一・一一・一一一・一一・・83
デュ・モーリスジョージー………………一…………一一・…一一…－195　　Estさve，　Mauriceエステーヴ、モーリス…・………・一・一・・一……一・………83
7
Esteve　y　Marques，Agustinエステーペ、アグスティンー・…一・一一・…一一83
Esteve　y　Vilella，　Rafae1エステーベ、ラファエルー…一………・・…・・…一…83
Estienne，　Christiane　d’デスティエンヌ、クリスティアーヌ…・一一一…189
Etty，　Williamエッティ、ウィリアム……・・………・…………一一・一一・84
Eve，　Jean工一ヴ、ジャン…・……………・…・…一・……一…一一一一一・’・…一・…一一83
Evenepoel，　Henriエヴェヌプール、アンリ…一…一一一………・…・一………・・83
Everdingen，　Allart　vanエーフェルディンゲン、アラールト・ファンー一…・一一84
Everdingen，　Cesar　van工“フェルディンゲン、セーサル・ファン………・84
Eyck，　Jan　vanエイク、ヤン・ファン…一一…………一・一………・一………・…－83
F
Fabregat，　Jos6　Joaquinファブレガト、ホセ・ボアキン……・…一……一・246
Fabri，　Luisファブリ、ルイス…一一一・…一…・一…一…・…・…………・・………246
Fabritius，　Barentファブリツィウス、バーレント……・………・…………246
Fabritius，　Care1ファブリツィウス、カレル…・一…・・一………・一・…………246
→ファブリツィウス、カレル（伝）………一・…・…………・一……・………246
Faccini，　Pietroファッチー二、ピエトロ……一…………一……’・………－245
Fages，　Arthur　Raoulファージュ、アルテユール……一・…………・…・・…245
Fairweather，　Ianフェアウェザー、イァン……・…・一…・…一一……248
Faithorne，　William，　the　elderフェイソーン、ウィリアム・・…………－248
Falcone，　Anielloファルコーネ、アニエッロ……・…………・……◆……－247
Falconet，　Etienne・Maurice
→ファルコネ、エティエンヌ＝モーリス（工房）…・…………・…・…………247
Falize，　Lucienファリーズ、リュシァン・…・・………一一一一’一…一一…一一・一…246
Falize，　Maisonファリーズ工房一・……・…一・…一…・…・・…・・…－246
Falken，　Herbertファルケン、ヘルペルト………一……一一・一・一一一………246
Fane11i，　Francescoファネッリ、フランチェスコ……一一………一・・……・一’246
Fang　Lijunファン・リジュン（方力鈎）・・…一……一’一’・一……一・…・’－247
Fantin・Latour，　Henriファンタン＝ラトゥール、アンリ…・………・…・…・247
Farinato（Farinati），Paoloファリナート（ファリナーティ）、パオロ・・－246
Farny，　Henry　Frangoisファー二一ヘンリー…………・…一…・一一……－245
Fau，　Fernandフォー、フェルナンー………………・・…一・…………一……250
Fautrier，　Jeanフォートリエ、ジャン…………・……・………・………一一・－251
Federer，　Hieronymllsフェーデラーヒ工口ニュムス…・・一・…・……・・249
Fehling，　Carl　Heinrich　Jacob
フェーリング、カール・ハインリヒ・ヤーコプ…………一一……一一・…………249
Feininger，　Lyone1ファイニンガーリオネル………・………・・……・…・245
Feke，　Robertフィーク、ロバート・一……………・………・…………・・…・247
Fendi，　Peterフェンディ、べ一ター…・……………・……・………・…・…250
Ferguson，　William　Goweファーガスン、ウィリアム・ガウ……………－245
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Vald6s　Leal，Juan　deバルデス・レアル、フアン・デ……一…………・・…229
Valenciennes，　Pierre　Henri　deヴァランシエンヌ、ピエール＝アンリ・ド・…72
Valentinis，　Sebastiano　de’ヴァレンティニス、セバスティアーノ・デ……72
Vallombreuse，　Henry　deヴァロンブルrズ、アンリ・ドー一一…一……一・…一一72
Vallotton，　F61ixヴァロットン、フェリックス・一…………・一…・……………72
Valtat，　Louisヴァルタ、ルイ…………・……・・…………・……・……・・…72
Vanderlyn，　Johnヴァンダーリン、ジョン・・……・………・一・…・………・…73
Vanni，　Raffaelloヴァンニ、ラファエッロ・……・・・………一………………・73
Varcollier，　Marcellin　Emmanuelヴァルコリエ、マルスランー・一一一一…’…一・72
Vasarely，　Victorヴァザルリ、ヴィクトール………一…・……◆……………71
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